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La Unitat Docent UDACEBA va creixent i això es nota en tots els àmbits.
Aquest any al Congrés de la semFYC de la Corunya hem aconseguit una fita: hem presentat 37 treballs entre residents
i tutors de tots els nostres centres!
 
Cal destacar la iniciativa de la Comissió de Docència de destinar una part del pressupost al finançament de la
participació dels residents als congressos més importants de la nostra especialitat. Això incentiva la reflexió i
l’enviament de treballs.
Com a Unitat Docent hem de vetllar per la qualitat dels treballs, no només per la quantitat. El mèrit de tenir tres premis
al Congrés ens indica que anem pel bon camí.
 
I això sense oblidar que, paral·lelament, els nostres residents d’Infermeria feien les seves presentacions al Congrés de
l’AIFICC, i també la nostra presència al Congrés europeu de la WONCA.
 
Felicitats i endavant!
 
Premis amb participació de tutors i residents
 
Premi al millor projecte d’Investigació
Estudio AEQUALIS. Promoviendo el autocuidado, la alfabetización en salud y el capital social en personas mayores de
áreas urbanas socioeconómicamente desfavorecidas: un ensayo clínico para reducir las desigualdades.
Autors: Coll Planas, Laura; Monteserín Nadal, Rosa; Rojano Luque, Xavier; Morell Torra, Ernest; Cob Peña,
Ester; Blancafort Alias, Sergi.
 
Menció especial al millor pòster amb defensa en la categoria de Casos Clínics
Que mi mundo pare de girar.
Autors: Fernández A; Martí A; Uriach V.
 
Premi a la millor comunicació en Dolor
Dolor Crónico musculoesquelético asociado a malestar emocional: Abordaje multidisciplinar
Autors: Mazo V; Jiménez MJ; Mogeda N; Tapias E.
 
Premi a la millor fotografia del Congrés
 
  
 
RESUM DELS TREBALLS PRESENTATS 
 
37 presentacions al Congrés semFYC 2016, Corunya 
 
Comunicacions: 5
Treballs d'investigació: 3
Projecte de recerca: 1   
Experiència: 1          
Pòsters: 32
Casos clínics: 21
Estudis: 9
Experiències: 2       
 
Temàtica dels Estudis i experiències (16)
Atenció a la gent gran: 5
Comunitària: 3
Investigació (càrdiovascular): 3
Docència: 2
TICs: 1
Premi Josep Manuel da Pena: 1
Medical Stage: 1
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